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ALBERTO SANCHEZ: ILUSION QUIJOTESCA 
Y EJEMPLAR HUMANIDAD 
Alberto Sánchez Sánchez nació el 19 de febrero de 1915 en 
Cheste (Valencia). Sus estudios de Enseñanza Media los realizó en 
el Instituto Luis Vives de la capital levantina y se licenció en Dere- 
cho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia en 1940. 
En 1943 amplió estudios en la Universidad Complutense de Madrid. 
Desde marzo de 1937 hasta el mismo mes de 1939, Alberto Sánchez 
sirvió como soldado en el ejército republicano, estando destacado 
en diversos lugares: Valdepeñas, Valencia, Casinos, Alcublas.. . Aca- 
bada la guerra, Alberto fue obligado a incorporarse al ejército -re- 
presaliado como consecuencia de haber estado con las fuerzas repu- 
blicanas-, donde permaneció desde marzo de 1939 hasta mayo 
de 1942. Destinado en las oficinas militares de la Caja de Reclutas de 
la región valenciana, Alberto Sánchez pasó más de dos años en 
difíciles condiciones, dada su ideología, sus principios morales y su 
actitud intelectual, pero también, debido a su destino, pudo salvar 
más de una vida y ayudar a más de un compañero en aquellas dra- 
máticas circunstancias. 
En 1943 hizo oposiciones a profesores adjuntos temporales de 
Enseñanza Media, obteniendo el número uno y siendo destinado al 
Instituto Beatriz Galindo de Madrid, donde tuvo como maestro y 
amigo a Gerardo Diego. Poco después, en 1944, se presentó a las 
oposiciones a cátedras de Instituto; Alberto Sánchez obtiene de nue- 
vo el número uno, y su destino, ya en 1945, es el Instituto de Reus. 
En 1947 repite otra vez oposiciones y otra vez es el número uno de 
esa promoción. Alberto, desde 1947, y hasta su jubilación es cate- 
drático de Lengua y Literatura Española del Instituto Miguel de 
Cervantes de Madrid. La oposición era para el Instituto San Isidro, 
pero u112 permuta con Juan Antonio Tamayo le da la oportunidad 
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de permanecer en un centro que lleva el nombre de su más admira- 
do escritor. Alberto estará, primero, en el número 3 de la calle Prim, 
más tarde, en el edificio de la calle de Fortuny que había sido sede 
del Colegio Alemán, y, por último, desde 1960, en la calle de Emba- 
iadores, en el edificio que había sido Escuela de Veterinaria en otros 
tiempos. 
El paso de Alberto Sánchez por el Instituto Cervantes ha sido 
rico, riquísimo, en lo que debe ser fundamental para un maestro: 
la formación intelectual y humana de sus estudiantes. De la mano de 
Alberto, y siempre guardando admiración, respeto y cariño, han ido 
saliendo decenas y decenas de profesionales, algunos llegando des- 
pués a altos puestos en toda clase de actividades, y todos, con el 
paso de los años, sintiendo cada vez más el profundo agradecimiento 
que merecen personas como Alberto. Lo de menos es que fuera du- 
rante algunos años (1955-1957) Director del centro o Jefe de estudios 
(1958-1960); Io importante realmente es que Alberto nunca ha olvi- 
dado que la docencia era su vocación por excelencia y que esa labor 
de magisterio tenía que ir acompañada por e1 estudio continuado 
y por la dedicación completa a sus estudiantes, tanto en el plano 
docente como humano. Ni la marginación por sus ideas políticas 
durante no pocos años, ni trágicos acontecimientos familiares des- 
pués. coiisiguieron que en Alberto Sánchez se debilitara su entrega 
a los demás y con ella el cumplimiento de sus obligaciones. 
Catedrático de Instituto a la vieja usanza (no olvidemos al citado 
Gerardo Diego, a Narciso Aloi~so Cortés, a Torrente Ballester, a 
Guillermo Diaz Plaza, a Blecua y a tantos otros), Alberto ha estado 
unido al mundo universitario, aunque la Universidad española pudo 
con él tener el catedrático cervantino que necesitaba y no auiso 
hacerlo. Ese mundo universitario, y bien ha salido ganando, fue y 
sigue siendo el de diversas universidades norteamericanas en Ma- 
drid (Middlebury College, New York University, SUNY Albany ... ), 
los propios recintos de alguna de esas universidades en Estados 
Unidos (Middlebuqi College, 1968, 1969 y 1970) y otros centros uni- 
versitarios que han disfrutado de sus conocimientos en Europa y 
Japón. 
La bibliografía que ofrecemos a continuación refleja por si sola 
la personalidad científica de Alberto Sánchez. A estas alturas, en un 
volumen cervantino y dirigido fundamentalmente a cervantistas, re- 
sulta~-ía ingenuo por nuestra parte comentar la labor realizada du- 
rante décadas por Alberto en torno a la obra cei-vantina, pues su 
nombre figura desde hace mucho tiempo al lado de los más presti- 
giosos que hicieron de Cervantes uno de los motivos principales de 
su existencia. Permitaseme, como consecuencia, que llame la aten- 
ción hacia esa considerable cantidad de trabajos que precisamente 
no han tenido a Cervantes como motivo de estudio. hacia esos libros 
y artículos dedicados a Quevedo, Lope de Vega, Góngora, Machado, 
su paisano Blasco Ibáñez, su amigo Ramón de Garciasol, y a tantos 
otros creadores que hoy se sumarían a su homenaje agradeciendo 
páginas escritas con fervor, pero siempre con un rigor intelectual 
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envidiable. Y permítaseme también que, sin olvidar medallas y reco- 
nocimientos diversos siempre merecidos, haga recuento de casi vein- 
te años de trabajo junto a Alberto en esa tarea de sacar adelante 
Alzales cervantinos. Fundador y redactor de la revista desde 1951, 
luego subdirector y desde 1979 director de la publicación, Alberto 
Sánchez ha sido para mi testimonio vivo de una España, hoy en 
parte recuperada, pero el reverso durante décadas de lo que pudo 
haber sido y, efectivamente, no fue. Y sucedió el1 Collioure, ya hace 
bastantes años, cuando se cerró una cadena de imágenes coi1 la de 
Alberto Sánchez .. 
BIO-BIBLIOGRAFfA DE ALBERTO SANCHEZ 
E1 resumen bio-bibliográfico que ufi-ecrmos no Iiace más que poner a l  día 
el elaborado por Otilia López Fanego (El Ingenioso Hidalgo, año XXV, 
núins. 66-67, 1985, pp. 21-29). No se ofrecen en él dos numerosos artículos de  
divulgación escritos por Alberto Sánchez, como tampoco -así lo prefiere el 
autor- sus escarceos en la creación literaria. 
- Instituto *Luis Vives. de Valencia. 
- Universidad de Valencia. 
- Universidad Central de Madrid. 
- Bolsa de Estudioi en Europa (Francia, Bélgica, Alemania, Suiza) 
T~TULOS 
- Licenciado en Derecho ). en Filosofia ia7 Letras. Universidad de Valencia. 
- Profesor adjunto en el Instituto «Beatriz Galindo~ de Madrid. 
- Catedrático titular de Madrid, por oposición, desde 1947 
- Catedrático de Lengua y Literatura Espaiiolas en el Instituto ~Cenrantes. 
de Madrid, desde 1947 a 1985. 
anos  en 
de Ma- 
- Profesor de Cervantes y -Don Quijote» para alumi~os norteameric 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense 
drid, desde 1960 a 1970. 
- Visiting Professor en las Suinmer Sessions de Middlebury College (Ver- 
mont, USA), en 1968, 1969 y 1970. 
- Ponente en varios congresos internacionales: sobre la Picaresca (19761 
Cervantes (1978) y Caldei,órz de la Barca (1981). 
- Ponente en las Ceri>rintes Lectures de la Fordham Uiliversity (Ne. 
1977) ir en la Universidad de Nimega, Holanda (Nijmegen, 1979). N York, 
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- Redactor desde 1951 de Anales Cervantinos (Madrid, CSIC), subdirector 
desde el vol. V (1971) y director a partir del i.01. XVIII (1979-1980). 
- Diploma al Mérito Cervantista, expedido por el Ayuntamiento de Esqui- 
vias (1970). villa de La Sagra (Toledo), lugar donde Cervantes contrajo 
matrimonio el 12-XII-1584. 
- Medalla al .Mérito Docente» de la Orden de Alfonso X el Sabio, conce- 
dida por Decreto del Jefe del Estado (1974). 
- Presidente de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid (1986-1987). 
- Acad6mico correspondiente de la Real Academia Española de la Lengua 
en Valencia (16 de enero de 1987). 
- Actualmente explica rDon,Quijote» en las Delegaciones españolas de tres 
Universidades norteamericanas: New York, Syracuse y Middlebury 
College (Fundación Instituto Internacional, Madrid). 
- Invitado a dirigir una de las sesiones del Primer Simposio sobre Cervan- 
tes y 21 «Quijote,>, Sophia University, Tokyo (26 de junio de 1988). 
- Ponencia cervantina en Kioto (30 de junio de 1988). 
1. Sobre Cevvantes 
1. Bibliografía: 
- eBibliografia Española en el IV Centenario del Nacimiento de Cervan- 
tesa (Valencia, Mediterváneo, 1950). 
- Cervantes: Bibliografía Fundamental (1900.1959). ocuademos Bibliográ- 
ficos,,, núm. 1, dirigidos por J. Simón Díaz (CSTC, 1961). 
- <<Bibliografía crítica cervantiiian. Realizada en Anales Cevvantinos. Clasi- 
fica. critica resume más de 2.700 títulos. abarcando cerca de 2.000 pá- 
ginas. 
2. Ediciones Y estudios: 
- Novelas Ejemplares de Cervantes. Edición de bibliófilo, texto y notas de 
A. S. con acuarelas de Hiplito Hidalgo de Caviedes, Madrid-Barcelona. 
Ed. Alfazuara, 1969. 
- R. de Maeztu. Don Quijote o el amor. Estudio y notas. Salamanca, Anaya, 
1964, 1969, 1973. 
- Miguel de Cervantes, vol. XIiI de .Literatura Española en Imágenes>>. 
Madrid, Ed. La Muralla, 1973. 
- Don Quijote de la Mancha. Edición, prólogo y notas. Barcelona, Ed. N o  
guer, 1976. 
- Miguel de Cervanfes Saavedra, Viaje del Pai,naso (. .). Ed. revisada por 
A. S. y José Carlos de Torres. Madrid, CSIC, 1983. 
3. Aoortaciones a volúinenes elaborados en equipo: 
- <<Cervantes>>, en Enciclopedia de la Cultura Española. Madrid, Editora 
Nacional, 1963, tomo 111. 
- <<Sobre Cervantes, Quevedo, Rubén Dario y Gabriel Miró., en Enciclope- 
dia de Orientación Bibliográfica, vols. 11, 111 y IV. Barce!ona,Juan Flors, 
1964-1965. (F igra  Alberto Sáncbez en el Coilsejo de,Direccipn de esta 
obra. Ha intervenido en la revisión de toda la seccion de Llter,atur? y 
ha redactado personalmente unas doscientas papeletas de cntica lite- 
raria y de biografías, en especial, todas las papeletas que se refieren a 
Cervantes, Quevedo y Rubén Darío y otras muchas sobre diversos auto- 
res de Literatura General y Española.) (Vol. 111 119651, p p  547-751, y 
vol. IV 119651, pp. 251-287.) 
- *Estado actual de la biografía cervantinana», eii Suina Cervantina. Editada 
por E. C. Riley y J. B. Avalle-Arce. London, Tamesis Books, 1973. 
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- Consideraciones acerca de la bibliografía cervantina;.,, e11 Prinzeras Jol- 
nadas de B~blzografía, 24 al 26 de niayo de 1976. Madrid, Fundación Uni- 
versitaria Esnañola. 1977~ , 
&iiconete y Co.adillou, en Lenguaje, ideología y organización rextual 
en las Novelar Ejenznlares. Madrid, Ed. Universidad Complutense, 1983. 
«Sobre el Quijote de 1605n, en Edad de Oro, 11. Madrid, Departamento 
de Literatura Española de la Universidad Autónoma, 1983. 
.Sobre los sonetos de La Galatea ceniantinan, en La Galatea, cuatro- 
cien2os años después. Newark, Univ. of Delaware, 1985. 
4. Ponencias p~esen tad~s  en Coizgresos: 
- .Temas recurrentes en el Quijote de 1615, en Cervantes, su obra y su 
inundo. Actas de? 1 Congreso Internacional sobre Cervantes. Madrid, 
EDI-6, S. A., 1981, PP. 475-492. 
- .Un tema picaresco en Cervantes y María de Zayasn, en La Picaresca. 
Orígeizes, textos Y estyucturas. Madrid, Publicaciones de la Fundación 
Universitaria Española, 1979, pp. 563-575. 
5. Contribucioizes en Homenajes: 
Al Prof. Federico Sánchez-Escribano: 
- <<Conexiones temáticas de la comedia cervantina El Rufián Dichoso.>. 
Madrid, Emory University-Ediciones Alcalá, 1969, pp. 121-141. 
A la memoria de don Antonio Rodríguez Moñino: 
- <<Los estudios cervantinos de Menéndez Pidaln. Madrid, Ed. Castalia, 
1975, pp. 559-610. 
Al Prof. Emilio Orozco Díaz: 
- .El paisaje manchego en el Quijote.. Universidad de Granada, 1979, 
tomo 111, pp. 285-298. 
A Gonzalo Torrente Ballester: 
- .Ambientes picarescos en el teatro de Cervantesx. Salamanca, Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad, 1981, PP. 663-681. 
Al Prof. Alonso Zamora Vicente: 
- .<El Prólogo al Quijote de 1615s. Madrid, Ed. Castalia, en prensa. 
Al Prof. Jos6 Simón Diez: 
- =Estudios y ediciones del Quijote publicadas entre 1972-1981». Kassel, 
Reichenberger, 1987. 
Al Prof. Manuel Criado del Val: 
- ~Rinconete y Cortadillo y El celoso extvemeño, claves narrativas en el 
contexto literario cervantinon. Kassel, Reichenberger, en prensa. 
6. Estudios en .Anales Ceri~antinos~: 
- 122 =¿Consiguió Cervantes identificar al falso Avellaneda?., 11. 1952, pp. 311- 
d.,.,. 
- .El Pevsiles como repertorio de moralidades>., V, 1954, pp. 199-223. 
- =La critica cervantina en la obra de Menéndez Pelayo», V, 1955-56 (Se- 
gunda redacción de «Los estudios cervantinos de Menéndez Pelayo», en 
Homeiiaje a Menéndez Pelayo, Instituto «Cervaiites», 1956). 
- <<Reminescencias cen~antinas en el teatro de Calderón,,, VI, 1957, pp. 262- 
77n 
-. ". 
- <<Los libros de caballeiías en la conquista de América., VII, 1958, pp. 237- 
260. 
- <<El Caballero del Verde Gabán», IX, 1963, pp. 169-201. 
- .<Arquitectura y dignidad moral en la Segunda Parte de1 Quijote., XVIII, 
1979.1980. pp. 3-23. 
- <De las Novelas Ejemplares de Cervantes a las Novelas Morales de 
Lugo y Dárrilan, XX, 1982, pp. 135-151. 
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7. Estudios eil .El Ingenioso Hidalgo.: 11. Sobre Lope de Vega 
(NOTA: Algunos de estos artículos llevan el mismo titulo que oti-os 
publicados en otras revistas, pero no son meras reproducciones, sino 
amvliaciones. Y lo mismo vale para cualquier otro título que aparez- 
- <<Triptico cervantinor, 11, 1961 (Poemas). 
- ~Imagei i  de la Sociedad española en el Quijoten, XXX, 1970. 
- ,Aspectos estilisticos del Quijote., XXI, 1971. 
- «Rivalidad literaria de Cervantes y Lope de Vega., XXXII, 1971. 
- <<Don Quijote, ciudadano del mundo», XXXIII, 1971. 
- aLa Biografía de Cervantesu, XXXIV, 1972. 
- eContraluz del cautiverio de la obra literaria de Cervantesn. XXXV, 
1972. 
- eCnnexiones temáticas de la comedia cenantina El Rufián Dichoson, ---.. ~ -... ~-~ ~ 
XXXVI, 1972. 
- <<El cervantismo de Azorinn, XXXVII, 1973. 
- acervantes, poeta», XXXVIII, 1973. 
- .EL Persiles, fantasía poétican, XXXIX, 1973. 
- . ~ ~ ~ ~ ~ a ~ i o n e ~  cervantinas n el Canlpo de Calatrax'a., XL, 1974. 
- .El QlAijote de Avellaneda*, XLII, 1975. 
- .pemivencia del teatro de Cemantesn. LV, 1980. 
- <cervantes y Quevedo: dos genios divergentes del humor hispániocu. 
LVII. 1981. 
8. Esludios en olras publicaciones: 
<Historia y en el Quijote>>, Cuadernos de Literatuva, CSIC, 
tomo III,.J948, pp. 139-160. 
*Don Quijote en la literatura universal,, (A. Barbero, Madrid, 1959-60). 
OFE. (Las siglas OFE significan =Organización para el Fomeiito de la 
Enseñanza». Su director fue Alejandro Barbero. Todos estos trabajos 
estaban concebidos para las clases de los alumnos del 9 r s o  Preuniyer- 
sitario, cuyo programa, durante unos años, en determinadas materias. 
como la  Lengua y la Literatura Españolas, exigía un solo,tema en todo 
el curso, pero desarrollado lo más exbaustivamente posible.) 
aPanoraina del Quijole,,. Madrid, A. Barbero, 1959-60, OFE. 
~Cenrantes, poeta., Álanzo, Revista de Poesía, núm. 7. Salamanca, mayo- 
junio 1966. 
- <presencia de Cenrantes. El Quijote de Gaos-Gqñi,~, fnsula. 
- .Cen.antes y Rubéil Darío., en Seminarzo-Avchzvo de Rnbén Davio. Ma- 
drid, ~ i ~ i ~ i ~ ~ i ~  de Educación Nacional, Secretaria General Técnica, 
núm. 6 1962, pp. 29-44. 
- .~e r~rah tes  y Francisco Ayala: original refundición de un cuego  narrad? 
en el Quijote», Ccraderizos Hispai~oai~zeiicarzos, núm. 196, abnl  1966, Pa- 
-- ~-~ 
.La estrella de Don Qui.iote», fnsuia, núi 
ccervanles y Avellanedaa, fizsula, ni 
.Don Quijote siempre cabalgan do^^. - 
d os "Ensavos cenrantinosn de León ~ e l i p é ~ ,  ínsula, ;h. 452-45. 
a$& 1984: 
- , < ~ l  prólogo del Primer Quijote>>, Mapister (Oviedo), núm. 2, abril 1984. 
- .El cap. XXV del primer Q!ijote.(l605), clave sinóptica de toda la obra,>, 
Publicaciones de Ciítica Hzspán~ca.(USA, en p r ~ n s a ) .  
- .Don Quiiote v los españoles>. (Kioto, Uniaersity o€ Foreigii Studies, 
- .Ante un cente11ai.io: El Brasil i-estituido de Lope de Vega», en Revista 
de Cu1tn1.a fiusileRa, núm. 3, editada por el Servicio de Propaganda y 
Expansión Comercial de la Embajada del Brasil en Madrid, dic. 1962, 
no. 203-215. . - 
- aAdmiradores y detractores del Fénix.. Madrid, A. Barbei-o, 1961-62, 
no. 145-168. OFE. 
.*  
- =La poesía narrativa de Lope de Vega,>. Madrid, A. Barbero, 1961-62. 
pp. 185-208. OFE., 
- .Panorama analitico del teatro de Lope de Vegas. Madi-id, A. Barbero, 
1961-62, pp. 341-408. OFE. 
- #La gatomaquias de Lopex, E l  Iizgenioso Hidalgo, V, 1962. 
111. Sobre Quevedo 
- Franci5co de Qtievedo, Prosa festiva. Edición, estudio, selección y notas 
de A. S. Madrid, Ed. Castilla, 1949, Colec. <<Clásicos Castilla., núm. 6, 
610 oázinas. . u ~ - - ~  
- i~xplicación de un soneto de Quevedo ... R (&rase un hombre a una nariz 
pegado.), Revista de Edacación, núm. 45, Madrid, 1956, 2.' quincena de 
mavo. VD. 4-5. 
- <<S&eca: Tácito y Quevedon, El Ingenioso Hidalgo, XV, 1965. 
- *Quevedo, figura literarias, Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 1986. 
IV. S0lir.e Gúngol-a 
- Luis de Góngora y AI-gole. Fabirla de Polife17~o y Galalea. Edición revi- 
sada por A. S. Madrid, Organización para el Fomento de  la Enseñanza. 
A. Barbei-o. 1960. ~ - ~ ,  - ~  
- a ~ ó n g o r a  de perfil., Diario Madrid, 22 de octubre de 1960, p. 10. 
- -Humor y sátira en Góngoran, Diario Madrid, 9 de noviembre de 1970, 
p. 8.  
- <<Amistades y enemistades literarias de Góngora. Los comentaristas de 
Góngora durante e1 siglo XVII., Madrid, A. Barbero, 1960.61. OFE. 
- .Aspectos de lo cómico en la poesia de Góngoraa, Reiiista de Filologia 
EspaRola, XLIV, 1961, Madrid 119631, pp. 95.138. 
- *Entre dos centenarios: Góngora y Lope de Vega,., El Ingenioso Hidal- 
gu, núm. 111, 1961. 
V. Sobre M. Meilérzdez Pelayo 
- eMenéndez Pelayo, historiador de los Heterodoxos~. Madrid, A. Barbero, 
1962-63, pp. 233-271. OFE. 
- .Lepe de Veea y Mcngndez Pelava». Madrid, A. Barbero, 1962-63, pp. 361- 
404. OFE. 
- .La polémica sobre las tres unidades dramáticas.. Madrid, A. Barbero, 
1962-63, pp. 597-636 OFE. 
- Menéndez Pelayo, histori?dor de los Heterodoxnsn (ampliación del es- 
tudio anteiior). El Ilrgenloso Hidalgo, LII, 1978. 
- .Mayo de 1912~, E1 Ingenioso Hidalgo, VI, 1962. 
VI. Sobre Blasco Ibáfiez 
- ~Ailtropología y Literatura: Curiosa fuente de un pasaje de Blasco Ibá- 
ñ e z ~ ,  Revista Valenciana de Filolopía, 1951, 20 páginas. 
- .&3lasco Ibáñez, cervantófilo~~, E l  Ingenioso Hidalgo, XIX, 1967. 
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VII. Sobre Antonio Machado 
- <<Antonio Machado, cima y síntesis de una tradición poética,, El Inge- 
nioso Hidalgo, XXVIII, !970. 
- .Tres paisajes en la poesia de Antonio Machado», El ingenioso Hidalgo, 
XLIV, 1975. 
- <Antonio Machado, funcionario docente y educador de !a juventud., 
Instituto de Bachillerato Cervantes. Miscelánea eiz su cmcuentenario, 
1931-81. Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1982, pp. 307-328. 
VIII. Sobre Ramón Gomez de la Serna ! 
- <<Ramón Gómez de la Serna, El Ingenioso Hidalgo, VII, 1963. 
- .Ramón Gómez de la Serna: sus greguenas y la greguería de su vida.. 
Madrid, A. Barbero, 1964. OFE. 
- .Garbo y perfil de las gueguenasn, El Ingenioso Hidalgo, XXI, 1967. 
IX. Sobré Ramón de Garciasol l 
- .Nuestra Antología [ ..] Poetas de hoy: Ramóii de Garciasol~, El Inge- 
nioso Hidalgo, XII, 1964. 
- <<Ramón de Garciasol, poeta y cervantistan. El Ingenioso Hidalgo, XXII, 
1968. 
- <<Ramón de Garciasol. [ 1 Prólogo al Diario de un traba]ador». Madnd, 
Espasa-Calpe, 1983. 
- .Los trabajos y los dias de un poetar, El Ingen~oso Hidalgo, LXIII, 1984. 
OTROS TRABASOS 
1. Ediciones 
- Poesía sevillana en la Edad de Or? (Herrera, Rioja, Alcázar, ArgnijoJ, 
Estudio. Selección y Notas. Madnd. Ed. Castilla, 1948, Col. «Clásicos 
Castillan, núm. 9, 497 pp. 
- Juan de Timoileda. El Patrañuelo. (Dos ediciones con estudio preliminar: 
la primera en Ed. Castilla, 1948; la segunda, facsímil, en Espasa-Calpe, 
lQY?> A,-,. 
- Duque de Rlvas. Don Alvaro a la fuei.za del sino, Introducción y Notas. 
(Varias ediciones, la primera en Ed. Anaya, 1959; la última, la 10, en 
Ed. Cátedra, 1984). 
E 
- Manuel Tamayo y Baus. Un drama nuevo, Introducción y Notas. (Dos 
ediciones, la primera en Ed. Anaya, 1963; 'la última en Ed. Cátedra, 
1984). 
1 1 
1 
1 
2. Apoi-faciones a volúmenes elaborados en equipo 1 
- <<Fernando de Rojas y La Celestina>>, Enciclopedia dello Spettacolo. 
Roma, Casa Editrice .Le Maschere. (vol. VIII, 1961). 1 1 
- «Os poemas castelhanos de Gil Vicente,,, en Vértice, núms. 264.266. i 
Coimbra, 1965. 
3. Congresos ! I 1 
- <Estructura conceptual trimembre en El Gran Teatro del Mundon, Ac- 
tar del Congreso Internacional sobre Calderón, tomo 11. CSIC, 1983, 1 
pp. 769-787. 
4. Participación en homenajes 
- A don Luis Muñoz-Coba Arredondo, «El gato en pmverbiosx. Madrid, 
. - 1954. 
- A Menéndez Pelayo. Instituto acervantesn, 1961. 
- A San Isidoro de Sevdla, 4Catum a captura,,. Instituto ~Cervantes., 
1961. 
- Manojuelo de estudios literarios ofrecidos a José M. Blecua Teijeiro, 
.Vejamen humorístico del Manzanares en el Parnaso de Quevedo., 
Nueva Revista de Enseñanzas Medias, 1, PP. 127-141, Madrid, Ministerio 
de Educación, 1983. 
- Homenaje a Luis Guarner. Valencia, Consellería de Vultura de la Gene- 
ralitat, en prensa. 
5. Estudios varios en %El Ingenioso Hidalgo, 
- .Romance Nuevo de Atienza., 1, 1961 (poema). 
- .Don Enrique Alvarez López, poeta», IV, 1962. 
- .Literatura Sefardí en el nuevo Estado de Israeln, VIII, 1963. 
- <Tres poetas en el Museo del Prado (Unamuno, Manuel Machado. Al- 
.Nuestra Antologia, Poetas de ayer: Dante Alighieri, Francesco Petrar- 
=a». XTT. 19U. . . . , . -. . . ..  
<<Nuestra Antología, Poetas de ayer: Fray Luis de León, San Juan de la 
Cruz; Poetas de hoy: Antonio y Carlos Murciano», XIII, 1965. 
«Romeo v Julieta vienen de América.. XIV. 1965. , -. .-
~panorama literarioespañol en 1916», XVI, 1966. 
.En la tierra de Shakespeareu, XVII, 1966. 
aRubén Darío, angustiadon, XVIII, 1966. 
.En la tierra de Walter Scott*, XX, 1967. 
<<Por los caminos de Nueva Inglaterra., XXIII, 1968. 
eIn Memoriam. A. Oliver, poeta profesor», XXV, 1969. 
=Vida religiosa en Nueva Inglaterras, XXVI, 1969. 
.Poesía funeral españolau, XXVII, 1969. 
<<Una excursión al Canadáu, XXIX, 1970. 
*Por tierras de Huelvau, XLI, 1974. 
~Gabriel Miró entrevisto en El humo dormidox, XLV, 1976. 
.Una semana en Checoslovaquiau, XLVI, 1976. 
.Don Juan Tamayo, modelo de profesores>, XLVIII-XLIX, 1977. 
.<Vacaciones en Grecia,,, L, 1978. 
<<Siete días en Holanda», LIV, 1979. 
.;Crónica de la presentación del libro representativo del Cincuentenarioo, 
LXI. 1983. . -  - 
i1n Memoriam. Juan de Ribera Haro Sabater», LXII, 1983 
6. En otras public~l~l~ones 
- digunos rasgos de la sociedad medieval aragonesa reflejados en el 
Fuero Juzgou, Revista Teruel, núm. 6, 1951, pp. 61-73. 
- Labor literaria de Don José Deleito,,, en Saitabi, Univ. Literaria de Va- 
lencia, Facultad de Filosofía y Letras, Anuario, 1950-1951, tomo VIII, 
nn 747.74h r ,  . . - . - - . - . 
- .E\,o~?:l¿ión fr'ivorosa de Don José Cnsadoi. cn Suirobi, 1Jni1,. Literaria 
rie Valencia. Fxculrad de Filosoiia ) Lciras. Anuario, 1952-1953. romo IX,  
pp. 222-223. 
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- .Libertad y conipromiso en Sartreu (sobre el libro del mismo título de 
Ricardo Marh  Ibánez, publicado en Valencia, 1959). fnsula, núm. 158, 
1960. 
- <<En tomo a un  centenario, Don Luis Maldonado de Guevara y Ocampon, 
La Estafeta Literaria, núm. 215, 1961, pp. 9 y 23. 
- sEii la jubilación de Don Francisco Maldonadon, Estudios Clásicos, 
núm. 33, 1961, tomo VI, PP. 215-218. 
- .En la jubilación del maestro (D. Francisco, Maldonado de Guevara). 
Bosquejo bibliográfico». Post-Scriptum del libro de F. Maldonado de 
Guevara, Tiempo de niño y tiempo de viejo con otros ensayos. Madrid, 
Facultad de Filosofia y Letras, 1962, pp. 129-132. 
- Bense, Escorzo brasileño», traducción del alemán y nota por 
A. S., en Revista deCultura brasileíla, 1, junio 1962, pp. 63-69. Editado 
por er Servicio de Propaganda y Expansión Cultural de la Embaja del 
Brasil en Madrid. 
- <<El pato en los libros españoles», Bibliografía, VII, Valencia, 1953, pá- 
gina; 50-67. 
- -El gato en proverbios*, Ateneo, Madrid, 1954, núm. 61, pp. 20-21. 
- <Por tierras de Guadalajara, Hita la del Arcipresten, Clavileño, 111, 
núm. 15, 1952, pp. 57-59. 
- =Un concurso de explicación de textos literarios: Basesu, Revista de 
Educación, núm. 48, 1956. 
- <<F. Maldonado de Guevara, Interpretación de El Lazarillo de Termes*, 
Madrid, Facultad de Filosofia y Letras, 1957, fnsula, núms. 128-129, p. 15. 
- <<La elegía funeral en la poesía española», fnsulu, núm. 280, marzo 1970. 
- .La literatura contemporánea en el  bachillerato^, Revista de Educación, 
núm. 69, 1957. 
Ha pronuncia numerosas y en mu distintos lugares: 
En las Universidades de Madrid, 4alencia, Valladolid, Sevilla, Zaragoza y 
Alcalá de Henares. 
En los Ayuiltanzientos de Pontevedra, Almagro y Cheste. 
En distintos centros culturales de Ávila, Medina del Campo, Gijón, Puert* 
llano, Reus y Santander. 
En los Institutos inadrileños de Cefvaiites, Beatriz Calindo, Isabel la Ca- 
tólica, Alcobendas, Garcia Morato y Eilo Garay. 
Ha ocupado catorce veces la tribuna del Ateneo y también la de  la Socio 
dad Económica de Amigos del País, etc. 
Asimismo ha presidido varias veces distintas sesiones de Congresos, como 
el celebrado en la .Casa Velázqneza de Madrid, en mayo de 1982, organ!zado 
nor la Universidad de Toulouse y el CSIC, sobre El Teatro menor a partlr del 
-- - 
siglo XVI, etc 
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